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2 ƂϯИĲюțɫȴҌ)ĲюзЮãŴɚVͿf*#1998 ɚ#p.24$  
3 )ĲюзЮΠѕVÄ֊v̀ͽBqΠʃ׽əʵ 9 ɚΠʃѓ 74 ƗVͭӴ*׾V؃ .ĲюĒү̖љ$  
4 <V̫VĲюзЮΠ̀ͽWÈLV̖љņ֒pL0NӣtrH$BRtJ'1؂ĲюĒү̖љ













Ēүʼŏɨp֣Bqѓ 24 ͌W#1997 ɚ̀ͽ׽ĲюзЮΠѓãŴ͹̀ͽ׾O͹V
n1pӶȒ>rH$  
   
ɏ϶͊W#ĒԮҥVšĥƇWЂЃFVðV̂óOȒhqǏοpʇ0͌ĊO










1<P5O6q$   
 ɏ϶͊W#ÄVĒүʼpL0N#ɹԒĒүʼ_VĴʼvɑ́Bq̜v
ԅ՞@HœבVϴէ‐pĐqĲюVB`N5ĴʼBqǕƚpWɹԒĒүʼp









6q$   
 ɏ϶͊W#ѓ 25 ͌V 2 ѓ 4 ƗƇWѓ 26 ͌ѓ 1 בѓ 5 ƗVӶȒpnq
ǔƣƇW②УvƎ:HĲюpL0N#ʐӴ5/qPԖhqP6W#FVĒԮҥ






















 <rW 1952 ɚVѓã͹̀ͽp30N#͹Vn1p̀ͽ>rN0q$  
 
                                                





ĒүBq<PvДЋPBq̖ԈPBq$   
 ĒүʼW#œבVӶȒp44toC#ϠpʐӴ5/qP6W#̚̚Ē
ԮҥVǹԄvƎ:N#Ēүp͸:qFVðVĲюvĒүBq<P5O6q$   
 
 Lep#1947 ɚŏȒ̫PVǣ̹ϏW#<Vѓ 39 ͌pi'Ēүp͸:q(P0
1̌ӿ5ñ:Ŝ2orN0q<PO/p#ѓ 2 בp'ϠpʐӴ5/qP6W('Ē
үp͸:qFVðVĲю(vĒүBq<P5O6qPñ:Ŝ2orH<PO/q$
<Vѓ 39 ͌W 1997 ɚ̀ͽV̫iǣ̹W>rN0R0$'Ēүʼ(5QVn1R
ДЋV̖ԈO/q4W 1952 ɚɹ̫PǣtoR0P01<PO/q$  







oթɚVȱȄŰȨљeOV΂ƕv 4 эpņ:NFVϠʍvԅ@N0q$ѓ 1 эW
'ĒүŏɨVʵьPĔͽ(#ѓ 2 эW'Ēү̂љV'ĭȔ(PțɫĒүƃő(#







                                                





















































































                                                
9 Т֒־Ȅ'1970 ɚòp3:q'ĒүʼL8p(Â'ķΎץL8p(ջŦƕ̚ɖϯΦ4o
VͲōЇӵ(#2007 ɚɨ̢Λǩȉǩȉ֮ĔǠԣ̌$  
10 )̂ΛȉЦшԣֿ*׽̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл׾p˭՞Vԣ̌W͹V②p$  
①29 Ɨ׽2009׾'ǰʙšĥҥVïßPĒүvh9qӗӝ―үĲûͪP'ϑԖƓĒүʼ(($  
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hNƯtrq<PWbPwQR0$ө 1 ƈ[ƾ 1 VƂϯšĥИЇөՃ̐5ЫBn
1p#ȒƪiōϱĲю̊iǜ2ҁ:N0q$<rWĒүʼ5ȅǄ@N0q<PWɹ
ϓPPo2orN3p#Fr5͓HBͶұpL0NiЭüЋRĹ②Vϭӽ5ʈor





4$2008 ɚ׽əʵ 20 ɚ׾pƂϯšĥИ5ȒhH'ĒүʼĒү˝֕(OWĒүʼ
VɿŗW͹Vn1pЫ>rN0q$  
 





                                                
1 <Vԣ̌5ȨԱPBq 1947 ɚ4o 1997 ɚV̫̓W#ĒүʼvѝաBqVW'ƂϯИ(O
/KH$ƂϯИW 2001 ɚ׽əʵ 13 ɚ׾1 ̽VÐǬИɠŁҌpnpšĥИPѾƚ>rN'Ƃϯ
šĥИ(PRKH$  
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ǩͽ̓pĴqPǩ֌ɏ֊VɈǕǆǍ׽Ċ2X͎éOW#1917 ɚ 12 ̽ӑƃ#1918
ɚ 3 ̽Ûʹ#Ɯ 4 ̽Ƣȃ׾(O'ϑϰԄĲʼ(PnXrq̖Ԉ5ĈorH$FrW#
FreOVʧưßͪV̖Ԉ4oҶ@N#ĒүʼvŬšҥVͲō˗ǩÂȄQiVʵү
                                                
3 ʄլBqn1p'Ēүʼ(P01ƝнW#ͽɲpW 1947 ɚVĲюзЮΠOȒhorH$<
1@HԄĲ̖ԈOW'͎éàӕĒүʼ(5̼Ŋp'Ēүʼ(vĉϱ@H$  
4 ͵”ȏȄ)ʸʄĒүʼM8pջŦƕ*#ZPRq‐ʻ׽2006 ɚ׾#p.35 3n[#ƂϯИĲ
юȴҌ)ĲюзЮŴɚVͿf*#1959 ɚ#p.77 RQ$  

































ʵь()͎éȉӈǩȉѫӴ ѓ 1 ֊֟ ̇үлȉ 55*#2004 ɚ#p.193$  
7 'ЭüßͪΠ(OWЭüßͪVņ֒P@N'à#үĲ֮#ԄĲʼĺ ðĲюĒԮ½ϐßͪ(
P>rH$  
8 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ#)йHJVĒүƕ ÉɎ*1980 ɚ#p.293$  
 19 













֢׾Pû̚5ӶȒ>rH$FVľȜW#ƎԄ̫֢W 4 ̽ 1 ̚4o 10 ̽ 31 ̚W'Ŷ
œ 6 ̫4oŶʄ 7 ̫ 30 ņ(#11 ̽ 1 ̚4o 3 ̽ 31 ̚W'Ŷœ 6 ̫ 30 ņ4oŶ
ʄ 7 ̫ 30 ņ(O/KH$û̚W'1 ̽ 1 ̚(P>rH$<V͌Ċk̖ӣѴő4o
t4qn1p#ΉӺVšĥŚШĒVHhpϯʄ 3 4̽ôÉVÚĲvƠhN#ŷɚ
=Pp 30 ņVտ0W/qiVV#̫֢֞VĒү5ӣtrN0HVO/q 10$
R3#͎é֌V'͎é֌Ѐ֡ĒүʼԈҙӴ҃(׽1945 ɚ 4 ̽ 26 ̚׾pǏM0
NԈҙ>rHЀ֡ĒүʼW#1945 ɚ 6 ̽ 18 ̚4o 7 ̽p4:N 7 4ʼ5֡Ԉ>






                                                                                                                                          
9 ƜÉ p.241#p.264#p.313#3n[űŲⅢȄ”϶ĒүǁΉVü)3kXPÂ<XPűŲ
ⅢȄĒүǁ 40 ƤɚV/lf*#1986 ɚ$  
10 <roʸ̫ԄĲʼVǧ8W#ѶʸvѹHVJp'֌ьĒүǁ(P@NҀҁ>rH$1961 ɚ
4 ̽p 23 ŲľpʼǄ@H 68 ǁ5FVʼǄǆVŲpоѝ>rN#ŲьĒүǁPRp#ǧ˺ǆŲ
15 ǁW֌ьP@NҀҁ>rH$  
11 Ѐ֡ĒүʼWѶʸʄi@Xo8V֢WFVǆOջƲ5ҁ:orH$̼ʄeOΆKHVWҝ























ЋP@HΠʃvĈs1P@H$F<O 1946 ɚ 4 ̽p'ήέĲFVðĲюĒԮѕV
ʓʘˬҙȔ̖p֣Bq÷(PV̌‐vŅ@#Ɯɚ 10 ̽p'ĲюĒԮΠ͡Ӵ҃(v
˯Ņ@H$>opƜɚ 12 ̽pW'ĲюĒԮΠvŏȒ@n1PBqϭϳ(P01̌
                                                
12 ͏”ǁȄ)ԍӿÂʸʄ̀׎̓VĒүջŦ*̔Ԝ‐Э#p.16$3n[#͵”ȏȄ)ʸʄĒү
ʼM8pջŦƕ*#p.39$  
13 ĲюзЮΠŏȒœV 1947 ɚ 6 ̽VĒүʼ̊W 1,618 ʼO/KH׽ƂϯИĲюȴҌ)Ĳю
зЮŴɚVͿf*#1959 ɚ#p.77׾$  












ð̕Oʸœ̓4oVΎ֢VĒү֣ĐҥOĈorHΎÒĒү⑤Б׽1946 ɚ 10 ̽
ЇՎ$ü֞ҟìԛȄ$1952 ɚ 12 ̽ӽ̈׾W#ΠʃVʙ͠ñ:_Vɑ́PĒүʼ





















                                                
15 ĲюзЮΠЦшüҌ)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ*ÊɎ#±Ņϝ#1978 ɚ#pp.745.747$  
 22 
 




Hh#1947 ɚ 3 ̽ƂϯИp'Ĳюȴ(5Ԉҙ>r#FViPO 1947 ɚ 8 ̽ 11 ̚#

















q<P5ӶȒ>rH$F@N 1948 ɚ 3 ̽ 31 ̚pŅ>rH'ĲюзЮΠ̖ӣó׽̂
óѓ 74 Ɨ׾(O#ĒүʼVջƲp44tqԾϱWǀ5 8 ŗԳˏ#Άpv֌սɧК
                                                
16 ͽɲpWĲюзЮ̖ԈVԈġƈ[ջƲp֣BqǏο׽̨ƨ 23 ɚ 12 ̽ 29 ̚ ƂϯИóѓ
63 Ɨ׾O/q$  
17 <V'̼ĂǏο(V'ѓ 5 ͌(5ĒүʼpL0NӶȒ@N0q$  
18ƂϯИĲюȴ)ĲюзЮŴɚVͿf*ĲюƯיԟ͚ü#1959 ɚ#p.17$  
19 'Ēүp͸:q(PWΉӺVȵȊǦšĥ#ȵȊľšĥ#ΉӺVËǄRQv01$'Ēүp
͸:q(P01͌÷W#'WAhp(Oլ`Hn1p#1952 ɚVĲюзЮΠѓ 5 ͹̀ͽp3





5ʐӴO/KH׽ө 2Âƾ 5 vƆϕ׾$  
 
í } Ĕ¨y  R/Yå§õ¢,^Qz¢0
 
















ǁOW 1947 ɚ4oϔǭvırHɯϞOĒүv֡Ǹ@#1952 ɚpĲюзЮΠpǏ
M8ͽɲRĒүʼP@N֡ǁ@H
$  










ķьĒүʼɯԈ5⑦horqn1pRp#͎ éOW 1951 ɚOW 3 Ȩ 7 O/KHĒ
үʼVķьÂйь΋5#1955 ɚpWհ՚BqeOpRKH)$@4@#Ēүʼŏ
ɨWFVЇՎ̫4oԞיvľů@N0H$  
                                                
20 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ)йHJVĒүƕ͎éɏьԄĲǕ4o֌ь#ŲьĒүǁeO*
ÉɎ#1980 ɚ#p.270$  
21 œ˭#ÊɎ p.64$  
22 œ˭#ÉɎ p.322$  
23 œ˭#ÉɎ p.275$  
24 œ˭#ÊɎ p.94$<V֢pWĒΉ5Ēүʼpăfէf#Ǩ 8 ̫թ8eOȄQiHJvה
4qn1RϢΝO/KH$  
25 ȧҳֵǫҌ)ҁ ĲюзЮΠՃֿ̐ʵ*#±Ņϝ#1996 ɚ#p.356$  




























                                                
27 ƂϯИĲюȴ)ĲюзЮŴɚVͿf*ĲюƯיԟ͚ü#1959 ɚ#pp.79.81$  
28 Ȱ͒Ӄà'ʸʄЭüзЮV̂љȸ֡Pȸ́׽à׾(#ÈΫ̌ǫÂױ͵ѸǠÂϲяįҜðҌ
)ʸʄЭüзЮV҇˘PàÄÍѫ_Vȸ́ 6 ̂љPŏɨ*#±Ņϝ#2002 ɚ#p.44$  


































ɚ$pp.13.14 ɤԣVӽԛ؃׾$  
30 ƂϯИãŴɚƕҌֿǹƪü)ƂϯИãŴɚƕ*#ÐǬΠӶŅϝ#1988 ɚ$  





























                                                
32 <VHh#1961 ɚVƂϯИĲюȴ֞②վO'Ēүp͸:q(7 בД5ȒhorH׽ԓ@8























































Ú 3 Ü ¥ 2Yå<(9:À÷t`wYå68/79  
čďĎZ9¸/U68|2  
 1948 ɚ 4 ̽p'ĲюзЮΠ(5̖ӣ>rHֹp#ĒүʼWĵǀO 1476 4ʼ5




                                                
35 œ˭#pp.176.177$  
36 œ˭#p.80$  
























                                                
38 <roVĹƜĒүʼW#ĲюзЮΠVԖƓvʈNͽɲR'Ēүʼ(pRrqԴϰ׽ǂǆÂ
ɯϞVһɌʼ̾׾ÂĒүȨԱĲ 60 Ɲ׽ʄp 30 Ɲ׾RQ5R4KHHh'ϑԖƓĒүʼ(PƦ







̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл)̂ΛȉЦшԣֿ*ѓ 29 Ɨ#2009 ɚ$  
40 ͎éǩȉҬƪѷƚ5ĈKHĒүʼW 1952 ɚpǸeKH$̼ŊVĒүȗW'6 ϿV‐̎P 4
ϿŷVȢȗPƔʼP01֢ƍpV(Хϲֽ׽ɹ̫#͎éǩȉΠȉ֊Şʽ׾ȊVȢȗO/KH$
1954 ɚ 6 ̽p'й׽Хϲ׾VѨбЋԳˏ5֭ϸpվ@Nо՚@NioKH(׽ХϲֽӖ)Ä































                                                





43 ̚”ăȊķƻΠ5 1955 ɚ 7 ̽pķɐ>r#ҁ%PƻǆɯԈ5֡Ǹ>rH$Ҡ 56 ɚ 3 ̽V
ǩ֧֔Ƚƻǆ5Ĵȵѓ 1 ƗO/KH׽http://showa.mainichi.jp/news/1955/07/ 2015 ɚ 9 ̽
21 ֥̚ӹ׾$  







BOp 1948 ɚ4o֌ƲăȊɯԈ5֡Ǹ>rH͎͊Ȼ϶ǆŲ׽1950 ɚ϶ŏ̖ӣ
ɹ̫VëƐ 17,993 ë׾OW#1958 ɚVăȊķƻpnqÔѥɆƻǆɯԈ׽980 ʹ׾
RQi/p#ʘ③pëƐVǜŜ5BBwI$FVѺ͓#1963 ɚVëƐW 62,536
ëPRp#Ҡɚ 4 ̽ 1 ̚pW͎͊Ȼɏ5Ԙϯ@H$1967 ɚ·ֶOVëƐW 82,500
ëO#ɏǍV 7 ņV 1 5ķƻăȊÂ֌ƲăȊÂķŨƪăȊRQV'ƻǆ(Ožh
or#ăΎV 3 ņV 1 5ƻǆȵăҥP01ϢΝpRKN0H$ƻǆVɯԈ5BB
gP#FV̔ăΎ4oVĒүʼԈҙVӴΑWױep#FrGrVƻǆһΛüvÐʏ
pFroVӴ́5ƍpePhorN0KH$@4@ϬȔpW#͎ ͊ȻɏOVɏьĒ
үʼW 60 ɚòpW 2 ǁV̔Ԉ5ӣtrHI:O/KH
($  
<VßĊpӵorq#ĂԟR͎éV'ĒүʼL8p(VȔʟpǩ6RǣŰvÌ2














                                                
45 ѓÄĒүǁW 1964 ɚ֡ǁ#Ȓƪ 75 ƝO”϶ 1 ÅДp֡Ԉ>rH$ѓàĒүǁW 1968 ɚ
֡ǁ#Ȓƪ 90 ƝOӓȻ 1 ÅДp֡Ԉ>rH$1970 ɹ̫͎͊ȻɏpW<rôǦp֌ьĒүǁ 1
ǁ#йь 2 ǁ5/KH$  


























R8#6 4̽Ĳ4oO/KH׾5ǸhorH$  
 
čĐĎÀ÷t`wYå/h  
                                                
47  2007 ɚ 9 ̽ 9 ̚Ȕ̖V|¾¤´Ã׽͎͊ȻɏÐǬķΎץ»¤ÃpN׾$  
48 ͎͊ȻɏьĒүǁϛΉVüҌ#)Lcf*ѓ؃Ɨ#̨ƨ؆2 ɚ 3 ̽ 1 ̚Їӣ$  

























                                                
50 Т֒־Ȅ'ǰʙšĥҥVïßPĒүvh9qӗӝүĲûͪP'ϑԖƓĹƜĒүʼ(()̂
ΛȉЦшԣֿ*ѓ 29 Ɨ#2009 ɚ$3n[''Ēүʼ_VĴʼ(vh9qӣ̂VԺø―͎é֌




2002 ɚ׾pԓ@0$<VÐOWѓ 1 ̓׽1967 ɚؐ1971 ɚ׾WѹηVǱΝ̓O֌рƌĴWÿ[
HP>rN0q׽ѓ 2 э#ѓ 3 э׾$1968 ɚV֌рƌĴWœɚ΋ 21.0׼Vÿ[O/KH$  
53 רγЩȄ'30 ɚv42pfN(#׳Vü­­VțĹƜĒүʼҌ)J0>Rՠ5Zs5K





















2010 ɚɨVűŲV<VªÃOW 6 ǁ5'Ēүȗ(P@Nѵî>rN0q5#












































                                                
57 ŏȒ̫VĲюзЮΠѓ 24 ͌V͌̌OW'ɏ϶͊֞(PӶȒ>rN0q$  
58 ʂäƨΔ'Ēү̖љVǣփPĒүǠפʵVͿf(#Ȼґ̌ΛҌӖ )¸Ã{¾̚”
VЭüзЮ 8 ȄQițɫзЮ*̚”ƾ‐¾Ã#2010 ɚ#p.307$  
59 ʄʻֽ'ķЋĒֺPֿƻЋһŞV|¯°(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1988؊՚
˱̓VзЮǀțP̂Λȉ*#1989 ɚ#p.88$  
 37 























































 (È ) ΉӺV΃æ#ӣ̕Ë̢#˓дѕVϭϳpnpΉӺ50R0țɫO/L
N#4L#ƜȵVӺ̘FVðVҥ5FVĲюVĒүpɹHq<P5O6R0
PԖhorqǕƚ  













(ϠĊpnqǕƚ )  
Æ	  œƙƗp˭;qiVVb4#FroVǕƚp ϕ o @ N ̢ o 4 p F
V Ĳ ю V Ē ү p ͸ : q P ɏ ϶ ͊ ֞ 5 Ԗ h H ß Ċ p L 6 # ֌ ս ɧ К




                                                
61  1987 ɚ 1 ̽pĒүʼĴʼˬҙ5ƻąǹøßŨ_ǣ̹>rH<PvƎ:N#ĲюзЮΠ̖
ӣó5̀ͽ>r-Ēүʼ_VĴʼˬҙǏο.W͹Vn1pȒhorH$  





































                                                





؍*ѓ 42 Ɏ#p.4.5׾$  































                                                
64 œ˭#p.3$  
65 œ˭#p.12$  
66 œ˭#p.13$  
 42 





























                                                
67 œ˭#p.54$  



























                                                
69 ÐʏЋRєҥW׷̈́ōİĲюȴ֞׽ǄҬ֢̓W 1961 ɚ 11 ̽4o 1964 ɚ 10 ̽#ǄҬÐV
1964 ɚ 7 ̽ 1 ̚ñ:O'Ĳюȴ(v'Ĳюțɫȴ(p̀н׾$1965 ɚѓ 7 ƹƆԬ֮Ԭƪք˞














                                                
71 'ĒүƯיv<1Ҥ2q(V'؃؂ĒүƯיVҰ̯p/qiV(Vԅլpnq$  
 45 
Ú 2 Ø ]ÙÒÑ¼/Þ1  
 
Ú 1 Ü ç»W/Yå)99  
čďĎç»WċĂ,Yå  










                                                
1 Т֒־Ȅ''Ēүʼ_VĴʼ(vh9qӣ̂VԺø͎é֌űŲp3:q'ϑԖƓĒүʼ(































Ҡ̨ƨ 38 ɚ׽1963 ɚ׾3 ̽Vѓ 1 ƹȒĊüOWȰ͒Ų֞5'ȭ͍ 10 4ʼVɯ
ԈԁϷv˜KNͮʣvBBhNe0pH0(Pլ`#֪Ƒɀ̇ӃԬƪ׽ƜƉü׾4
oW'ķь5n8RKN08Ƌ׍йь5ԶɵpRKN08$íeO 15 ɚptHK
                                                
3 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ)йHJVĒүƕ*ÊɎ#1980 ɚ#p.58$  
4 <Vɹ̫#͎é֌ϠŌŲ֞W֌УßVƜʤvʈNŲԬüV˝ƝpnKNøƧ>rN0H׽Ų
֞քøŏ׾$ϠŌŲVŲ֞5ķքŏpRKHVW 1975 ɚ 4 ̽4oO/q$  
5 Ȱ͒ͽŵòVűŲ֞Ǆø֢̓W#1958 ɚ4o 1983 ɚ׽Ų֞քøŏO 17 ɚ#ķքŏO 2 ̓















<r5 9 ̽Vѓ 3 ƹȒĊüOWnpՕթRԞיPPo2qՇƯpRKN0q$
ִͤȄԬƪ׽׎̔Ԭƪƻ׾W#Ų֞5Їө@H'ĒүʼǜԈ 4 ɚԁϷ(pnr











ѓ 1 эOլ`Hn1p#ƂϯИW 1960 ɚòpĴqP'ĲюVĒүWțɫOӣ1
V5ƃő(P@N#Ēүʼ_VĴʼ͌÷vƄ@8ւϱ@NĴʼҥŏ֭v@n1P@
WAhN0H$@4@ѹη5ױɨʵ֞BqR4Oǰʙšĥҥ̊5ǜŜ@ҁ:#Ϡp
                                                
6 <V̫űŲľpWйьĒүǁ5 14 ǁ/KH$FroW'ĲюзЮΠ(5̖ӣ>rH 1948

























 ŞʵŏɨV̔Ԉ  
                                                
7 ҇ԎW 1961 ɚp'֑֞̓Ӵ̖љ(VÄLp'ĵǀЋRĒүʼɯԈVջŦvBBhq<P(
v˭;#'ĒүʼM8p˫⑦źԬü(vԈҙ@H$̚”šĥѷƚ҇ԎԬüǾëȨљ֊Ҍ)҇Ԏ





9 1967 ɚ 4 ̽ϬǄ#֌ľOĒүʼpĴʼO6R0ʂͶĲю̊WѬ 6,000 ëP˫Ȓ>rN0H$
Ɯɚ 12 ̽ϬǄV͎éVĒүʼ'ˬҙĲ̊׽ĴʼĲ̊׾(WëƐ 1000 ëpL6 5.3 ëO#ĵǀ





1961 ɚ·ֶO͎é֌ľp/KHĒүʼWķь 91 4 ÂʼΎ֢ 271 4ʼIKH5#
Ҝϋ֊֌̂ 10 ɚДV 76 ɚpWķь 806 4ʼÂΎ֢ 502 4ʼpRKH$ķьW 9
ėp#Ύ֢W 1.9 ėpǜŜ@H<PpRq$ӣ̂Òȯpnp#ķьĒүʼ5ʘǜ@
H<P5t4q$eH#ĒΉV֍ҙǏοvǣ̹@N#ÚĲpȨ@NV֍ҙĒΉ̊v
ǀ5ȒhN0HǏοV 2 ėP@H$  





׽»΁Ĳ 3 ëpȨ@NĒΉ 1 Ɲv֍ҙBqHhVÝќˬҙ5PorH׾$F@
N 1970 ɚpW'ϠĊĒү(P01ƝнOĒү̫֢Vɮ֞5֡Ǹ>r#<reOV
ĒүʼԈҙ̼ĂǏοO'̼ǩ 8 ̫֢(P>rN0HĒү̫֢v͂Âǥƙ 1 ̫֢ɮ
֞@H$FVHhpϠĊĒү̫֢ɓ׽͂ÂǥVɮ̫֢֞ɓ׾VHhVŜќĒΉ׽£
Ã׾5֍ҙ>rH$  








H׽1968 ɚpьɆ#70 ɚpՎь#72 ɚpǩϲpױѕĒΉȉ֮5֡͝@H׾$  
eHĒүʼ̂љV̢ШŰVHhpĒүׇӴvԟ͚Bq'Ύϯӣ̂ǏЪԟ͚(5

















ɚòʄŷ4o 70 ɚòp4:Nɡ5KN08<PpRKH$  
 















http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/׽2015 ɚ 10 ̽ 10 ֥̚ӹ׾$  
11 Т֒־Ȅ''ױɀəƻǆ׬Ŧ(pӵqĒү̂љVСЗ1970 ɚòV'Ēү̫֢(ɮ֞ӴΑ




ƒViPp#ՁԽ 8,287 ʹÂņԭ 1,883 ʹVƚԁ 10,170 ʹ5ɯԈ>rH$<rW
1974 ɚ̫Ϗp30N#FVƻǆӶͱWĵǀѓ 1 āO/KH$  








тǁpL0NW 8 4ʼпɨ#ĒүǁpL0NW 6 4ʼпɨ#ÄʓԁќÉŅ@
N/KH(VpB7C׽…͵ŲW̼ѶЋpW<VǆǍpɳϱҥ׾ɞтǁ 4










N֡Ԉ>rN0H$1948 ɚ 10 ̽pǸep#Ίɚ 6 ̽P 10 ̽pƙ 1 ֢̽֡
Ԉ>r#1963 ɚeOҀҁ>rH$ɹŊW 2 4ʼ#VJp 3 4ʼV3ȧvüǕ
P@N'3ؐ5 ëVĒΉpnKN#100 ëœʄVɞĲ5Ί̚Ŷœ 8 ̫4oŶʄ
5 ̫eOĒү>rH$VJp<VǆǍVăΎVɷ0Ӵ́O#ȇўĒүʼWɖԈ
VŲь'ՉǘĒүʼ(PRKH$  
                                                
12 ̚”ăȊķƻ҇Ũ֊ɡǔԞҌ )̚”ăȊķƻɚǔ ‘74*#̚”ăȊķƻ#1974 ɚ$  
13 …͵ŲƕҌ>wԟ͚üҌ)…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*#…͵Ų#1999 ɚ#p.685$  














 1972 ɚ 4 ̽p 3 LVŲьĒүǁ5֡ǁ׽L8@#Bfr#:k6V 3 ǁOȒƪ












                                                
15 )…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*pnqP…͵ŲOŲьPйьVĒүʼ̊5Ɯ̊׽41 4ʼ׾p
RKHVW 1978 ɚO/q$1965 ɚpWŲь 7 4ʼpȨ@N#йь5 27 4ʼO/KH$  
16 )…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*pnqP#'ÒǾVəǈɚ׹W 28 ΁#Ĺĥ6ÍɓWĵąV
21׼(O/KH$  







5 ̽ 13 ̚  L8@ÂBfrÂ:k6 3 ǁVϛΉVçΨüvӣ1  
5 ̽ 15 ̚  ̾ʒOһÒĒүvÃ>Dq  
׽ƻǆȵȗpȄQi 3 ë#'/lfĒүǁ(PƝñ:q׾  
5 ̽ 20 ̚  …͵ŲĲюԞ֞PVç№#͎é֌_VӴԡvBq  
5 ̽ 28 ̚  'ĒүǁpW0rR0ȄVϛΉVü(Ѻʵ֕̕v˯͡Bq  
5 ̽ 30 ̚  Ų֞PVç№vӣ1  
׽ķƻp¨º¡§OĒүǁǜԈvĥ64:q<P#ŲWһΛü
5˿˴@NӣKN0qһÒĒүp˴Ş֔vŅB<P׾  
6 ̽ 3 ̚  'ĒүǁpW0rR0ȄVϛΉVü(VѺʵ҇üv֡8  
7 ̽ 16 ̚  'һΛüοġü´Ã ѓ 1 Ɨ(vЇӣBq  
׽ôʄƃőP@N̽ň׾  
 




9 ͂ 7 ̫4oǨ 7 ̫eOV̫֢ɮ֞  
 ĒΉVǜƪƈ[-ĒΉʓŪҥVɳϱҥ.ɚ׹ŏ֭V˼ɭ  
 ϰû̢:ĒүVȔ̖  






















@0ƯיpL0NVǔƣvҁ:N0q$eI̔ӶĴȵ5ҁ0N0q 1973 ɚ 2 ̽V
'һΛüǔ(pW#'̧ɚ 1 ɚ֢pױɀəŅɶʼOЇӣ>rHΉȄʽɕW 1659 ②#













                                                
18 ױɀə׽àÅД׾һΛüҌֿÂЇӣ )ķƻױɀə׽àÅД׾ƻǆһΛüǔ οġü№1ؐ
üǔ№70*׽ƚ”׾#1972 ɚ 7 ̽ 15 ̚Ɨؐ1979 ɚ 1 ̽ 1 ̚Ɨ$  
19 ”ϲśҌ)ƻǆVȄүNջŦ*#̢Λƾ‐#1983 ɚ#p.153$  
20 'H4@eI0oһΛüǔ №3(#̨ƨ 48 ɚ 2 ̽ 8 ̚Ɨ$  


























Vn1RȨљpiөrN0q$BRtJ̨ƨ 48 ɚ׽1973 ɚ׾3 ̽Vѓ 1 ƹȒĊü
OŲ֞5#'Ēү®®ŏɨv˗ǩ@HɺOŞϰǾüVźŚViPO('҆ʘĒү(
v֡ǸBq<Pvө̢Bqp0HKHVIKH$@4@<rWÄӁЋRĒүVƎ:
                                                
22 űŲԬüßŨȴҌ)͎é֌űŲԬüüԬ֚*#1972 ɚ'ѓƸƹȒĊü($  
23 <V̫̓pűŲVֿƚăȊW#ķƻăȊ 3,484 ʹ#͎é֌ķЭăȊ 56 ʹ#֌ƲăȊ 11,577
ʹ5/p#<rp̚ϰŰȉо՚ՐǆVķƻăȊ׽԰ɀãÅДƻǆ׾V 4,959 ʹ5Ŝtq<Pp
RKH$  



























R>rN0HVIs14$̨ƨ 46 ɚ׽1971 ɚ׾11 ̽Vѓ 4 ƹȒĊüOWȠȽŽ
̌Ԭƪ׽Ɯʒü׾5͹Vn1pƯי˯Պ@N0q$  
 
Ųь 5 ǁ5ϯʄ 8 4̽4oVĒүpRKH5#<rvɳ6Ê;q4Q14
pL0NVԬԣ5/q$<V÷pL0NVǧ̊VԡלÂֱʟWĒϺÂҀҁȥ
ԬO/KH5#FsFs̕ƞvŅB̫̓OWR04$  
                                                


































































ΉvШĒO6R4KH<PO/qP>rq$̨ƨ 48 ɚ׽1973 ɚ׾11 ̽Vѓ 4 ƹ
ȒĊüOW͹VϢΝ5ǔƣ>rN0q$  
                                                





2 ǁVfO/q$  
 ֌Ҭšű˿֊ĒΉņüVԟ͚OWĒΉV 62׼5ҷЅO②֮4Ѕfvԋ2
N0q$F1@HšĥϢΝVR4O#ĒΉVəǈŬҁɚ̊W 1 ɚ 7 ̽O/














qƯי_VȨљWʐӴIPBqǺū5Ы>rN0q$I5#<V 4 ɚʄV̨ƨ 52






Ú 2 Ü Yåf,Yåì¡/Å  
                                                
























˸ΤɏW 1973 ɚ 8 ̽p˯ԋ׽͎éǆӬ׾@H5#<V<PWƜAͮ④OԴ̂Գ
ˏpӌ@gһΛąpǩ6Rɾ׏vÌ2q<PpRKH$<Vԋ2VՍ̜pƜԟ@N#





                                                
29  ĲюзЮΠOW'ĒүʼVǁǆƍʈ(WǀVԾϱԳˏVȨԱp@N0R0$eHĒүpĐ
qԾϱWȔԾV 10 ņV 1 p@4ӵцiorN0R0׽̚΋֒ЈӖ)Ҝϋ֊֌̂VзЮ̂љ*





























                                                
30 <VռпO#ĒүʼɯԈp֣tqՋռԳˏpȨBqǀVӰŞ֔5ǜך>rH$͎é 23 ŲO
W'̮②ɯԈßͪԾ(P@N#FreO»O/KHӰŞ֔5 1974 ɚpW 3.9 ĩĿpRKH
׽œ˭#ѓ 7 э׾$  
31Т֒־Ȅ'1970 ɚòp3:q'ĒүʼL8p(Â'ķΎץL8p(ջŦƕ̚ɖϯΦ4o





























                                                
32 Әɀևǫ)Ϭò̂ΛȉƏ‐ 6 ̂ΛƆŜ*#͎éǩȉŅϝü#1988 ɚ#pp.4.5$  
33 ӳȳũ'ӣ̂ռпp3:qȨˈջŦăΎջŦpL0NVÄҤȣ(#̚ ”̂ΛȉüҌ)ɚ
ǔ̂Λȉ 1974̂ΛƆŜVϭԣPϬȔ؁*#ȾΡ‐ɦ#1975 ɚ$  
34 œ˭#pp.76.77$  































                                                
36 œ˭#p.82$  
37 ӳȳũ'ռЀPռȟV̂Λӣ̂(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1977؊55 ɚąŏVɺʵ





























                                                
38 ΐƐʰë'ɏΎջŦPӣ̂(#)Ԩɩӣ̂ȉ  ѓ 6 Ɏ  ɏΎPӣ̂*#֤̾̏#1995 ɚ#
pp.231.232$  





























                                                
40 œ˭#p.239$  
41 <rW 1971 ɚeOV 5 ɚ֢p 3690 4ʼVĒүʼ̔ԈÂ250 4ʼVǜѡÂѬ 36 ÇëV̔
ӶĴʼvƓұpBqԁϷO#ǀɪӰŞȨԱV˗ǩ׽ЭüзЮΠëpiӰŞ֔vŅB׾#ƻǆĒ
үʼÂҬǕĒүʼ_VӰŞÂӡՃvBq#ȰӶͱȒƪ̖ԈvԖƓBqRQVȨљP#̔HRĒ
Ήүʵ̂љ5Ȕ̖>rH$ѓà͹'Ēүʼ҆ʘ 5 ɚ̋ġԁϷ(OW 4000 4ʼV̔ԈÂ63 Ç
ëV̔ӶĴʼ5Д˝>rH$  
42 1 эOBOpլ`H5#͎éVŲьĒүʼOW 1967 ɚpμŲ#68 ɚpÐ֒ŲÂƩɆŲO
֡Ǹ>rH$ȨԱ̽׹Wϯʄ 8 4̽#6 4̽P͹ѓpɳ6Ê;orH5#'ϰû̢:Ēү(O
WR4KH$  

































                                                
44 <Vԟ͚p30NW'ȲȉœVĲюv˜LΉӺ(vŲŌ@N#FVȲšϭϳvƯ1<PW
>rN0R0$  


















 FrvՓe2N#>opȔֹpĒүʼv֡8'֡ʼ̫֢(W 9 ̫֢׽8 ̫ 30 ņ












                                                












$BRtJ#1958 ɚ 6 ̽VƂϯИĲюȴ֞②վW'Ēүp͸:qĲю




1961 ɚ 4 ̽VĲюȴ֞②վOWĒүʼv'šĥǏοΠѓ 8 ͌ 13 Ɨ׽ЃҥeH
WӠɵҥVΛІÂЙԮFVðĒĞӦϯVßͪ׾
(P@N˝Ȓ@H$<rvւϱB
qP'1 ̚ 10 ̫֢˓͋#9 ̫֢šĥ(v>Dq<P5ƓұpRp#ĒΉVǜƪv
@R0eeOV'Ēү̫֢Vɮ֞(5ƓұPRq<PvʤƥBq$  












                                                
47 ТΘ⑦)ĒүšĥջŦԣ*#>>o‐ʻ#1983 ɚ#pp.123.124$  






 1967 ɚ 4 ̽Vք˞OŊɹք@HҜϋ֊УßWӴ́Vǧ0ĒүƯיOVȨљVʐ
ӴʙvķѬ@N0H5#ɹքʄV 9 ̽p'»΁ĲĒүvȔ̖Bq('͂ 7 ̫4






















1969 ɚ'8 ̫֢ĒүVœʄ 1 ̫֢׽Lep 10 ̫֢׾v#0 ΁Ĳvְ8ˬҙ
Ȓ̊V 10׼VџƽOɮ֞Bq(HhpĒΉ 2 Ɲǜƪ5ΗeKH$<rWšĥ
ѷƚğ4o˯͡@HiVO/KH$  
 
                                                




























                                                
50 Ēү̫֢Vɮ֞ƯיW#1981 ɚô֬׽©¤Ã«¹v6K4:p׾͹V·ֶvը2q$
͂ 7 ̫ 30 ņؐǨ 7 ̫Vɮ֞Ēү5Ȕ̖>rH$<V̫šĥѷƚ5Òɶ@HVW'11 ̫֢ŷV
ĒүpÄԹʙviHDqÂĒүľȜv6p>;R0(HhVҬƪVǜ֍ҙO/KH׽ТΘ⑦Ӗ
)ĒүšĥջŦV˨ш*#/0l1\0#2002 ɚ#pp.66.68׾$  


















ҁ:N0H͎͊ȻɏOW#1973 ɚ 11 ̽pWƙǁVϛΉüpnKN'͎͊ȻɏĒ
үƯי⑤Ѽü(5Ѻʵ>r5#<V⑤Ѽü5Е׍@HV5#1967 ɚô͍ˣ2ҙ6












































                                                
52 ͵”ȏȄӖ)ʸʄĒүʼM8pջŦƕ*#ZPRq‐ʻ#2006 ɚ#p.133$  































                                                












Ú 3 Ü EDJFCH{Ċ7-6%5/  
čďĎEDJFCH{Ċ,0X6  


















ΛȉЦшԣֿ*ѓ 31 Ɨ#2010 ɚ$  
57 TBS ԟ͚ȴ#'©¤Ã«¹ōϱҥȔʨԟ͚(#ǒ”̲ȄҌ )©¤Ã«¹p֣Bq҇
ƚԟ͚ǔƣ‐*#̭ҪЭ#1981 ɚ$  
58 ׁԕԅßÃ©ÃV MAGAZINEPLUS OW'©¤Ã«¹(Oͩѳ@NԒɹBqԅß





























                                                
59 Ô;҅ȄðӖ)ț̘Ã§ɚөOԜgʸʄț̘ 1945ؐ1996*#֤̾̏#1997
ɚ#p.94$  
60 )ĒүЉ‐*W 1976 ɚ4oЇӣ>rH$ҌֿÂЇӣWĵǀĒүƻą⑤ƚü$ϬǄ׽2015
ɚϝ׾WĵǀĒүƻą⑤ѼüÂĒүЦшʼVҌֿPRKN0q$  
































































                                                
62 1981 ɚ 3 ̽pͳΪPƝƑȷ#͎éҏרŲO΃æ׽Ô;ðҌ)ț̘Ã§*p.141׾$
2 ̽ 17 ̚VƆԬ֮ÝќǹƪüOWȻϲҧД׽̚”Эüĳ׾5͏ȻɏO©¤Ã«¹VկըՖ
ÐO 3 4̽VϵĲ5΃æ@H<PvƍpÉ;N0q׽ƆԬ֮Ýќǹƪü؉Ɨ#ЇӿϽƗ؊320׾$ 
63 ͎é֌ΎϯȴĲю֊#3n[ƂϯИĲюțɫȴ$  



























͡@H$ǀü׽5 ̽ 28 ̚ӢԬ֮#6 ̽ 3 ̚ƆԬ֮׾OVԣԬvѹN'Ĳюз
ЮΠVÄ֊v̀ͽBqΠʃ͡(5ƓΗʵь@H$Ɯ̫pÎ֮Pi'©¤Ã«¹Ȩ
љp֣Bq÷(P01֫ɓΗԬvL:H$  
FVÉO#<V̀ͽvȔ̖BqHh 7 ̽ 2 ̚pƂϯИĲюțɫȴ֞4o'ϑԖ
ƓĒү̖ԈpȨBq˝ȯВОVȔ̖pL0N(P01②վ5Ņ>rH$<rWϑԖ
Ɠ̖Ԉ_VьJĴpԟ͚VȔ̖pL0NV˝ЫO/KH$>op#ԖƓĒүʼV֡
                                                
65 )ĒүЉ‐*1982 ɚϝ#pp.247.253$  
 79 
ʼ͌÷pƚtC#kgR8ϑԖƓ̖Ԉvōϱ@N0qȄQiHJ_VȨљP@N#

























ƂϯИ5 1981 ɚ 10 ̽pȔ̖ÝȒP@NЫ@H 1000 4ʼpȨ@N#ÝȒ4o 8
4̽5ѹռ@HʄOiĵǀO 107 4ʼ@4Ȕ̖>rN0R0Ϣʨp/KH$  
                                                

















HiV Ǩ֢ĒүRQVϠ΅ׇӴpʓAHiV5ǧ0$  
ϑԖƓĒүʼVջƲW 9Ǩ֢Ēү/q0W 24̫֢ĒүvӣKN0qiV
Vb4Wəǈ 10 ̫֢ôÉVĒү̫֢O/q È΁ͅνĲVžhqŗƚW
35.5׼OԖƓĒүʼnpױⅠO/q ΉӺVҬͪWЙԮǾÂ̇ɒRQVȵ










                                                
67 )ƂϯЉ‐*̨ƨ 56 ɚϝ#ѓ 1 э؊ĲюPțɫVзЮ ѓ 3 ў ĒүȨљ 6.©¤Ã«





ѕVƎĴąŏV̋ġv⑦hN0q$   
׽2׾eCӶŏpL0NW#55 ɚ 11 ̽p©¤Ã«¹VȔʨԟ͚vӣ0FV











































W˂ŋP'ӵЕ@(VȨԱp՚Ӕ@N@eKH 71(Pլ`N0q$  
ϯΦĒԮôǦVЭüзЮŏɨv'ЭüзЮÃ¤(PPo2qƑɆW#FVз
ЮϭʕPϬȔVŏɨVȸ֡vƸLV̫̓pŲņ@NϠʍvԅ@N0q׽ѓ 4 ̓
1945ؐ1951ɚ#ѓ 5 ̓ 1952ؐ1959ɚ#ѓ 6 ̓ 1960ؐ1973ɚ#ѓ 7 ̓ 1974
ɚؐ׾ 72$  





                                                






)зЮǀț 6 ̚”VЭüPзЮ*#͎éǩȉŅϝü#1985 ɚ#pp.193؁249$  
71 œ˭#p.193$  
72 œ˭#p.199$  





















72 ɚ4o 73 ɚp4:NWǩ68ÿ[N0q 75(P@N0q$@4@F1@HR4
OiЭüзЮÃ¤ľ֊OVÝќV֑ʏ5оŦ@WAhH<Pp΢Д@N0q$ 
 
 ѓ 6 ̓v②ANЭüзЮÃ¤VÐʏpāҙ@HVWČϓP@NĲюз
ЮÃ¤O/KH$@4@R5o#1965 ɚô֬pRqP#ңëзЮÃ¤
PֺȚҥÃ¤V˗ɶpWכӖRiV5forH$ǀVÝќOЭüзЮ








74 œ˭#p.219$  
75 œ˭#p.221$  
 84 
ɚpW 41.6׼׽ңëзЮ 16.8׼׾#1973 ɚpW 30.6׼׽ңëзЮ 12.3׼#
ңëųІ 24.2׼׾PRKN0q 76$  
 
<<OЫ>rHЭüзЮÃ¤VR4OVĲюзЮVЖȨЋĂÊW#ҁ8ѓ









W 180 ɨհ՚Bq-Ðϼ.$F@N#¢·®зЮ˂ŋVΥΐVR4O 1979
ɚ 8 ̽V֤ԬΗȒ'̔ѹηЭü 7 ÀɚԁϷ(p30N#'̚”ë5˜LĖë
VһŞşŚPțɫkթּЭüѕV⑤ɓvǏЪP@LL#ŢⅠVӃ0̂ɧ5ւ
ͽRķЋзЮv֑ϏЋpĒֺBqn1RЭü(5ͮʣ>rH 77$  
  










                                                
76 œ˭#p.226$  
77 œ˭#pp.235؁236$  
 85 
 

























































WbwVtC4OB$F@NϛӺVȉ΂W 60׼ôÉ5 4 ɚϯǩȉôÉVŸͪ
ҥ#ΉӺVȉ΂W 90׼ôÉױ͝ŸôÉOB$  
                                                                                                                                          
R0n1pBqiV(׽ǇϲƤÄ'зЮċѽąŏVǣŰ(#ЕäսȄÂəȽķÄҌ )ԨɩЭ
üȉ 11 зЮ*#͎éǩȉŅϝü#2010 ɚ#pp.143.144׾$  
79 ǩΘМϭ'үNq12OVÃPүL12OVÃ(#Эü̂љȉüҌ )Эü̂љ
ȉüԕѓ 19 Ɨ*#Эü̂љȉü”֊ßŨȴ#2008 ɚ#p.76$  
80 É֒ʝȄծҬԅʕŅϝňӣüҌ )ͲōW֦0PqiV*#/0l1\0#1997 ɚ#p.47$  
 87 
ˬҙĲVÐpʼʈрO A ֶȺ׽ϯΦĒԮÍɓ׾W»#BÂC ֶȺ׽Ăʼʈ


























                                                
81 ”ϲ#pp.165.166$ķьĒүʼVĒү̐ԳˏךWӺVʼʈрԞрךpǏM0NΗhorq$
)ĒүЉ‐*1978 ɚϝpnrX#ƂϯИW 1978 ɚVĒүƻąPVç№p30N'əǈʼʈֶ
ȺPW D3 ֶȺv˝B(Pј2N0q$Lep D8 ֶȺW4RpVױԞрȺO/q<P5t4
q$R3#2008 ɚϬǄOWֶȺŲņW 7 ·ֶpņ:orN0q$   
82 É֒ʝȄծҬԅʕŅϝňӣüҌ )ͲōW֦0PqiV*#/0l1\0#1997 ɚ$  
83 œ˭#p.49$  






























                                                
85 œ˭#p.56$  






























                                                
87 œ˭#p.42$  
88 œ˭#p.34$  























Ēүʼ̂љvѝաBqƂϯИV 1970 ɚòʄŷ4o 80 ɚòVȨʓpW#ǩΘ5
̓ʂ@N0q'̂љÒą5#ȄQivүNqÉOVÃv̂љԞיP@NԖУB
                                                








H40PqiV*#1997 ɚ׾$  
91 ͎é֌5ǀǏοvՌ2NȔ̖@HiVp#ĒΉV֍ҙ̊ǣ̹#3 ΁ôÉĲVѽנȔ̖RQ
5/q$ϣһp'Ēүȗ(P01ǏοvȒh#ϑԖƓĒүʼ׽ԖƓǦĒүʼ׾_VŞʵi3<


























                                                






94 Ș”Ǫ։)зЮ̂Λ―̚”VϯΦĒֺP²·Ã*#֤̾̏#2008 ɚ$  
95 Ș”V֣ʏW<VʄpǣŰ@#'ȍȒ׀ϱvÐʏpҙ6#F<_ƆŜBqHhpĒֺV 4
LV͵v͕:q(P01Эüͮ④vĈq<Pp/q$4 LV͵VĊP@N9ϯα̇үÂױѕ̇




























                                                                                                                                          
˴v/;N0q$үĲ#îԮÃ¤Wț̘Â¯´{pnKNȔϬBqiVPāҙM:
N0q׽)ϯΦĒֺ؊˥ְ@R0Эü_*#ȾῬ‐#2009 ɚ׾$  
96 Ș”#2008 ɚ#p.27$  

































































зЮ(ЕäսȄÂəȽķÄҌ )ԨɩЭüȉ 11 зЮ*#pp.103.138# ͎éǩȉŅϝü#
2010 ɚ׾$  




















ȉüԕѓ 19 Ɨ*#Эü̂љȉü”֊ßŨȴ#2008 ɚ#p.76$ƂϯИV̂љ5<1@HӷϏp
HKHiVO/KH4W#ѓ 3 эp30Nԓ@8ԣAq$  
 96 
Ú 3 Ø ]ÙÒÑ¼L+³l":å*?JDA  
Ú 1 Ü lÐU,å*  
čďĎ1.57 @GB>/x":5/  
ȄQivh9qЭüϢΝVǩ6RǣŰW'1.57 µ(P01ӿӕ5ɡ5q
<PpnKNǀΎVǧ85ʤԪBqP<sPRKH$1990 ɚ 6 ̽pЇө>rHœ
ɚVƚԁϠ΅ŅϯⅠ׽1 ëVǰʙ5ϯαpŅϰBqȄQiV̊V˫Ȓ׾5 1.57 O
/p#ë%5Ņϰv˪2n1PBqĤƞ5ɷ0'ZV21e(VɚpɹHq 1966
ɚV 1.58npiĂ8#FreOV̼ĂV̊ěIKHVO/q$ƾ 8pӵqn1p#
ƚԁϠ΅ŅϯⅠW 1960 ɚ4o 75 ɚeO5 2.00 œʄO/KHiV5#75 ɚô֬











Ņļ؊ƂϯšĥИ)ƂϯšĥЉ‐  əʵ 13 ɚɨϝ*  
                                                
1 ƂϯИ#'ëƐŦʨѾԁ(#1989 ɚ$  
2 ÄӁЋp'ZV21e(ϯerVǰȄWʑօ>rqҡʫ5/pŅϯ5˪2orq$ƚԁϠ΅
ŅϯⅠWœɚV 1965 ɚW 2.14#Ҡ 1967 ɚW 2.23 O/q$1974 ɚô֬WëƐҙ˱ⅠV֭ɨ



























<1@N#Ēүʼ̂љpǧ8VИɠ544tqn1pRKH$1990 ɚ 8 ̽pW
14 ИɠpnKN'Ğk4pȄQivϯfүNqϮǛM8pp֣Bq֣ĐИɠ⑤Ѽ
üԬ(5L8or#<rWҠ 1991 ɚpW 18 Иɠ5ƆŜBqiV_P˗ǩ>rH$  
>op 1992ɚpWȘΘƱÄľ֤ÊO'ϯΦǩǀ 54ɚԁϷ(5֤ԬΗȒ>rH$
@4@FVľȜvӵqP#ĒүʼŏɨV̀ȒpnKNĒүʼvĭȔ>DqVOWR
                                                
3 )ƂϯЉ‐*׽̨ƨ 62 ɚϝ׾ ѓ 1 Ҍѓ 1 э ȄQiPțɫѓ 1 ў ŅϯⅠVĂÊ2
Ņϯ̊ιȱVҰ̯$  
4 ӓƃÔҜȄ''Îь˿˴(̂љp3:q¾Ã(#̈́”ðҌӖ)Эü̂љVR4V




ǀ 5 4ɚԁϷ(V'ԝi5ЭüƆŜO6qϮǛV̋ġ(׽ѓ5Ҍ؁ѓ 1 ֊Vѓ 4
































0H׽šĥǏοΠW 1993 ɚp̀ͽ>rH$ÒRľȜW⑥ 40 ̫֢šĥŏVƃőŰ#
ǣɺšĥŏVȯĴRQO/q$1997 ɚpWŁ̀ͽ5ӣtr#ǰȄĒԮӶȒWɭͼ
>rH$ϵǰ׀ϱͶüǈѕΠiƜɚp̀Ԁ>rH׾$  




0N 12 ̽pW#4 И׽ƂϯИÂ̌֊ИÂšĥИÂɯԈИ׾ƚʤV'¾¹¨·
¾((،'҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪ׽1995 ɚؐ1999 ɚ׾(5Їө>rH$<Vԁ
ϷW 1999 ɚpW'̔¾¹¨·¾(P@NҀҁ>rH$<rpĮьL 1994 ɚ
VÝќW'¾¹¨·¾Â¨º¸´Ã(PƝñ:orH$  
1995 ɚ4oȔ̖>rH'҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪ(WƂϯИVљȒO/q5#
ľȜWƂϯÂǩӚÂһΛV 3 ǩҹOƚʤ@HiVO/qP>r#Ēүӣ̂VȔ̖
ÒąO/qǆ̕һΛąpPKN֑ӴRԴξpL0Nԅ>rN0q׽əʵ 7 ɚɨÝ









PͅȲͪǰʙPVŅϯⅠVɋO/KH׽ө 3׾$  
 
 
                                                
5 '¾¹¨·¾(VǏ”̕ƞW#9ȄүNPïßVÎь˿˴V˫⑦#țɫp3:qȄү
NV˿˴#ȄүNVHhVăȊƈ[ϯΦϮǛV̋ġ#lPpV/q̇үVȔϬPĞĵүʵ









 Ņļ؊)ĒүЉ‐*1996 ɚϝ p.132$  
 










 1980 ɚ  1985 ɚ  1990 ɚ  
ȲšǰʙVƚԁϠ΅ŅϯⅠ  0.79 0.75 0.60 
1JßŨʇßҥ  0.67 0.59 0.47 
1Jդ͒σͪҥ  0.65 2.70 2.11 
ͅȲšǰʙVƚԁϠ΅ŅϯⅠ  2.91 3.05 2.96 
 101 
ǕpʊɔBq<P5Αhorqn1pRKN0H$ө 4 pӵqn1pǰʙšĥŚ
ⅠW 1975 ɚ5̼ĂV 45.7׼O#FVʄÉ̠@#1990 ɚpW 50׼vՋ2#1997
ɚ׽əʵ 9 ɚ׾ɹ̫W 50.4׼O/KH$  
FVHh#Įpѵî@H҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪOW'ǧͯRĒүÃ¤V
đ⑦(VÄLp'ϰʄû̳ÂүĲû̢ͪ:ĴʼVđ⑦(5˭;or#'Ăɚ׹Ĳ׽0
ؐ2 ΁Ĳ׾Ēү(60 Çë5ДͰP>rN0H$  














































                                                
6 )ƂϯЉ‐*̨ƨ 62 ɚϝ#ѓ 1 Ҍѓ 2 э ҇ƚЋRЭüÃ¤V˫⑦ ѓ 2 ў Ĳюз
ЮȨљ 2#ĒүVϬϢPԞי$  
7 1998 ɚV)ƂϯЉ‐*OW#<V'È΁Ĳбԑ(pWƚϭʙ5R4KHPөԅ@H$  
8 Ôʌ֑А#̇үЦшЭ$  








̙ǽÂŅϰ̓Vç˱ʽVë̊5ǧ4KH<P׽1 ɚ֢p 7,000 ë5ǳǼ@#






















                                                
10 ӓƃÔҜȄ)'үĲûҬ(źѬVʵь ױɨʵ֞̓Pț̘ЋԺø*#ţӐ‐ʻ#2008 ɚ$ 

























































                                                                                                                                          




ȱpL0NVʴʕ5ө̢>rN0H$̚ ”VƚԁϠ΅ŅϯⅠW 1957 ɚp 2.0 PRp 1974 ɚe


































                                                
16 1995 ɚp<V'үĲûͪΠ(Ẁͽ>r#îԮûͪŏɨvƠgiVPRKH$̔@0Ɲн
W'үĲÂîԮûͪΠ(O/q$  
17 Т֒־Ȅ'ĒүʼPĲюʽɹvh9qЭü̂љ1979 ɚòؐ90 ɚòvÐʏp()̂Λ
ȉЦшԣֿ*ѓ 37 Ɨ#2013 ɚ$  
18 ƂϯИĲюȴҌ)ĲюзЮЉ‐ 1963 ɚ*#pp.129.135$  
19 œ˭#p.135$  

















ˏ 2 ŗÂǆ̕Գˏ 1 ŗ#ΆpvßͪÒ˖Ņ֔4o˿ѽBq$ķŨƪņWʼȹѷ
ҕԳˏPBq$׌ӫϱҥ׽һƲͪ#Ƃϯɚ֔pŜĴ@N0R0ȰӶͱùͪŬŨҥ#






R5oi#ĲюʽɹW'ѓ 3 Ȅô֬ 5 ΁ͅeOÂ̽ך 3000 Ŀ׽ƎѽҥVʼʈŏ֭





                                                
21 ̚”VĲюʽɹŏɨVɺʵռпpL0NW#ǩǙelf)ț̘ʽɹVЦш*pԓ@0׽ǩ












































                                                
22 <VՃ̐W#ɀɁpnp'Դ̂ŏɨȥԬü(ǔƣviPp@NĈʵ>rHiVO/q׽ɀ
Ɂ p.90׾$  
 109 
p'ѓàV#npױ0ʼʈ֭ɨך(vւϱ@NĲюʽɹPƜךVʽɹv˿ѽBq'Ϡ






















                                                
23 ”͍V'ʼʈŏ֭(VʤƾW#1 ŗпɨVױךʼʈҥvĲюʽɹƎѽҥ4oְǦBqHh
O/KH$<rpnp׌ӫϱҥV¢ÃⅠ 89׼ÂӫϱҥV¢ÃⅠ 70׼O/KH$P<s5




ю̌ŰԴV̮ƈRQ5˞;orN0q$)̀ԀĲюʽɹΠVӽԛ*׽2000 ɚ׾#p.179$  
25 ɀɁ#p.87$  
26 ĵךvķԾOԳˏBqÂѓ 1 Ȅ4o˿ѽBqÂƃő 18 ΁׽̇үŏɨP֣⑤@NFVœʄp
ԈȒ׾RQO/q$ө 6 Ɔϕ$  











)d LP "#% 89& % !7 7$
















ED0c 	 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 41 
















                                                
28 ű׽2010 ɚ a׾#p.114$  

























                                                





31 ͳȻW͹Vn1pԅլ@N0q$'1990 ɚ 10 ̽V̚ѹ⑤pnqz¾ÃOW#'Ĳю
ʽɹWŅϯⅠVƞÉpŢ͓5R0P 8 ŗVùͪ5Ҥ2N0q(PVѺ͓5ON0H(׽ͳȻ#
p.294׾$  
32 <roV˝˹W)ĒүЉ‐*1997 ɚϝp3:q'Ϡֿ ĲюзЮΠ'̀ͽ(PĒүʼ(V
1J#͈ȻֵÄV'4؂̼ĂǏοVǣփP̀ưVԞי―ĒүʼVǕƚ(4oˊѦ@HiVO/q
׽ĵǀĒүƻą⑤ѼüÂĒүЦшʼҌ)ĒүЉ‐*1997 ɚϝ#1997 ɚ#pp.54.61׾$  
 112 





























                                                
33 1994 ɚ 3 ̽ 25 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü―4 Ɨ ЇӿϽƗ؊113 ȾĄʜҜ׽̚”Ĺϰĳ׾#

























hqiVpǣ2or#1992 ɚpW 15׼Ã¢ÃeO˗ǩ>rH$  
 eH#<reO'ə̚Ŷʄ 7 ̫(eOvÄӁЋRĒү̫֢V֭ɨPȒhN0H
































                                                
34 120 ƹǀüeOWĒүʼƯיkšĥƯיRQWÎ֮V'Эüšĥǹƪü(Oƍpˀtr#
F<OWƂϯИPšĥИV̂ɧǹƪ5PipǔƣÂЇӿv@N0H$@4@ǀüΠV̀ͽpn
p 1991 ɚV 121 ǀü4o'Ƃϯǹƪü(P'šĥǹƪü(pņŗ>rH$<V<PpnpƂ
ϯИPšĥИVʼѝVտ05Ϭr#ԟ̋5ιȱ@H<P5Ҥ2orq$  



























зЮΠV̀ͽ׽ѓ 58 ͌―2 ǔƣʍƌƈ[ьĴԟ͚׾PV֣ĐvՇƯ@N0q$  
 ƂϯИĲюțɫȴ֞W#'ϬǄißͪʼľĒүʼW 2,543 4ʼO 38,000 ë5ō
ϱ@N3p#FVɿŗWǩ60(Pј2	,#'йQiW#ßͪʼľĒү̖ԈP01
                                                
36 šĥǹƪü4 Ɨ#ЇӿϽƗ؊63$  
37 œ˭#ЇӿϽƗ؊64$  
38 Ýќǹƪü19 Ɨ#ЇӿϽƗ؊107$  
































                                                













1992 ɚ 6 ̽4oƂϯИĲюțɫȴ֞VйЋԥƯͶ '֣<r4oVĒүʼʲԠü(





(1) ïßPȄүNVÎьv˿˴BqͶұVɷŰpL0N  
(2) ǆǍЭüp3:qȄүN˿˴Ã¤V/p̕pL0N  
(3) ͗ՙRĒүʼջƲV/p̕pL0N  
(4) ȄүNVѹηЋԳˏV՜ιPķəŰpL0N  
(5) ë͉VШĒpþ1ȲšϮǛÂ͌÷V̀ưpL0N  
(6) ĒΉѕV֍ҙpL0N  
(7) ĒΉVפʵƈ[ՃՇVƞÉpL0N  
(8) ⑥ûà̚ŏV̮ƈpþ1ĒүʼջƲV/p̕pL0N  
(9) ßͪʼľĒү̖ԈVˠҾpL0N  
(10) Ύ֢үĲÃ¤V/p̕pL0N  
 
                                                
41 1993 ɚ 4 ̽ 7 ̚ñ#<r4oVĒүʼʲԠü'íʄVĒүʼV/p̕pL0N׽˯ӿ׾

























rH$F1@HÐO#<VVJ#1996 ɚ 3 ̽4oÐǬĲюзЮȥԬü׽ÐĲȥ׾
Ǐ”Ưי֊ü5ĒүʼŏɨvƠgĵąP@NV'ĲюзЮΠ̀ͽ(ȥԬv֡Ǹ@#
Ҡɚ 2 ̽p'ĲюзЮΠѕVÄ֊̀ͽpL0N(vјϴ@H$<rvƎ: 3 ̽V
ѓ 140 ǀüp'ĲюзЮΠѕVÄ֊v̀ͽBqΠʃ͡(5Éп>r#6 ̽ 3 ̚p
ĲюзЮΠ̀ͽ׽ѓ 50 ͹̀ͽ׾5R>rH$<rpþ0 1998 ɚ 2 ̽pW'Ĳю
                                                





зЮ̖Ԉ̼ĂǏοѕVÄ֊v̀ͽBqИó(iķɐ>r#̔@0ŏɨW 1998 ɚ 4





 <roW 1993 ɚpŅ>rH'<r4oVĒүʼʲԠü(V˯ӿO/q'íʄV
ĒүʼV/p̕pL0N׽˯ӿ׾<r4oVĒүÃ¤VД˝B̕ƞ(pΜ
KHľȜO/KH$<V֢VѹռvƂϯИ֣Đҥ5#QVn1pƎ:ͼhN0H4

















Ú  Ü ]ÙÒÑ¼ µ75%8 %5/
čďĎ]ÙÒÑ¼Ú  ¯/ µĀÔ
                                                
43ƛƃĞàVĲюțɫȴ֞ǄøW 1978ؐ1979 ɚ$<V'ĲюƯיͩԂü(ɹ̫WƂϯɚ֔Ǐ
֔⑤ƚüϭß֞O/KH׽)ĒүЉ‐*1993 ɚϝ#p.188'Ճ̐ 3(np׾$  
44ƂϯИĲюțɫȴҌ#)ĲюзЮãŴɚVͿf*#1998 ɚ$ѓ 2 ֊ ȞхÂȨԠ؊ѓ 2 э




















 >opԓ@8̔ѓ 24 ͌vӵqP#ѓ 2 ב4oѓ 5 בW̔HRȒhvBq͌בO









                                                
45 1997 ɚ̀ͽœVѓ 24 ͌V͌̌W͹V②pO/q$'ɏ϶͊W#̂óOȒhqǏοpʇ0
͌ĊOȒhqP<spnp#ĒԮҥVšĥƇWЂЃѕVßϳpnp#FVВԮB`6ÚĲ#ɞ



































                                                
46 1997 ɚ 2 ̽ 20 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü2 Ɨ$ЇӿϽƗ؊187 ӳȻЈѫȄ׽̚”Ĺϰĳ׾
VՇƯpȨ@N#188 ȰΞѮÄ։Ƃϯǩҹ$  
47 1997 ɚ 2 ̽ 28 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü4 Ɨ ЇӿϽƗ؊128 ХΌ20Ȅ׽ΎÒĳ׾V#
îԮĒֳp֣BqՇƯpȨ@N$ЇӿϽƗ؊129 ȰΞѮÄ։Ƃϯǩҹ$  
48 1997 ɚ 4 ̽ 1 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü6 Ɨ ЇӿϽƗ؊009 Ż֒УʜȄ׽һΎĳ׾VՇ
































                                                
49 1995 ɚ 3 ̽ 17 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü―5 Ɨ ЇӿϽƗ؊69 íäψ$  
































                                                

















rN0qǀüOV֫ɓΗԬ׽4 ̽ 10 ̚VƆԬ֮ƂϯǹƪüOW 10 בД#5 ̽ 30














                                                































                                                
53 1997 ɚ׽əʵ 9 ɚ׾6 ̽ 11 ̚#Ĳюțɫȴ֞②У׽ĲЇѓ 411 Ɨ׾$  
54 ĕϲՀÍ#'ĒүʼĴʼVΠЋʙՇvh9qҤȣ1997 ɚĲюзЮΠ̀ͽvǮͶP@N( 






























<V 1997 ɚ̀ͽpǩ6Rɾ׏v˜KN0HPӿ2q()$  
                                                
55 )ĒүЉ‐*1997 ɚϝ#  p.32$  
56 <V'ɏ϶͊5ĒүVȔ̖p30NԺøv˜L(<PW 2015 ɚp30NiҀҁ>rN0q$
2015 ɚɨ4oȔ̖>rH'ȄQiÂȄүN˿˴Π(PV֣ĐOĲюзЮΠVĒүʼ֣⑤͌̌
 127 
čĐĎ]ÙÒÑ¼Ú 24 ¯<4:×  
 1997 ɚVĲюзЮΠѓ 24 ͌V̀ͽռпO̢o4pRKH<PPWĆO/KH







BOp<VэVѓ 1 ўOfHn1p#'1.57 µ(P01ӿӕpԱʍ>r
qȱȄŰP#Ɯ̫p⑦ӣBqױ׹Ű5#<V̫̓VЭüзЮ̂љVœ˯PRo?q












                                                                                                                                          
Ẁͽ>r#ѓ 24 ͌W͹Vn1p̀horH$'ѓ 24 ͌؊ɏ϶͊W#<VΠʃƈ[ȄQiÂ
ȄүN˿˴ΠVȒhqP<spnp#ĒԮҥVšĥƇWЂЃFVðVßϳpnp#FVВԮB
`6ÚĲ#ɞĲFVðVĲюpL0NĒүvʐӴPBqǕƚp30N#ɹԒĲюvĒүʼ׽Ԗ
ȒȄQiǁΠѓ 3 ͌ 1 בVԖȒvƎ:HiVƈ[Ɯ͌ѓ 9 בVӶȒpnqķЫ5>rHiVv
ְ8$׾p30NĒү@R:rXRoR0($<V<PpL0N#ľ֤ɧѕ'ȄQiÂȄүN
֣⑤ 3 Πԛ̢ü׽2012 ɚ 9 ̽ 18 ̚׾OW'ǆ̕һΛąҬƪg: Q&A Q1.1(O'Ēүʼ
OVĒүp֣@NW#̔ ŏɨÊOi#ɳ6ҁ6ɏ϶͊5ĒүVȔ̖ҞŨvˏ1<Pp@e@H(
P>rN0H׽)ĒүЉ‐*2015 ɚϝ#p.94׾$  




























                                                
59 'ЭüĒֺͮ④̀׎V̕ƞ׽Ð֢ePh׾(׽əʵ 8 ɚ 11 ̽ 19 ̚׾V'WAhp(pn
q$  





q($<VÈĳƚʤWƜɚ 10 ̽Vѓà͹͵”ľ֤Oi'ШԖ‐(pnKNɳ6Ҁ5rH$  





















                                                
62 1997 ɚ 5 ̽ 28 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü30 Ɨ ЇӿϽƗ؊18$ΔκW 2014 ɚVѓ 2 ͹ȍ
֊ľ֤׽2014 ɚ 9 ̽׾p֨ӦǩҹpȲø@H5#̂ΛՃ֔ƯיvƯtr#12 ̽pծø@H$  
63 1998 ɚ 2 ̽ 8 ̚#Ĳюțɫȴ֞②У'Ēүʼp3:qФ̫֢ŬŨVĒүǠVȯĴpL0N(
׽ĲЇѓ 85 Ɨ׾#Ɯ'Ēүʼp3:qԟϭͪŨVǹԄpL0N(׽ĲЇѓ 86 Ɨ׾$  
64 1998 ɚ 3 ̽ 10 ̚#̌֊ИŊѕÐѕ̇үȴ֞׽̌Ŋɞѓ 476 Ɨ׾ÂƂϯИĲюțɫȴ֞׽Ĳ















































































































































































































№1ؐüǔ№70*1972 ɚ 7 ̽ 15 ̚Ɨؐ1979 ɚ 1 ̽ 1 ̚Ɨ$  




ƜĒүʼ(Řь 15 Ƥɚԅʕԕ*15 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪü$  
ĹƜĒүȄċVț 20 Ƥɚԅʕ£¾¦ҌֿǹƪüҌ׽1986׾)щeOV[sĹƜĒ
үȄċVț 20 Ƥɚԅʕ£¾¦*ĹƜĒүȄċVț$  
͎é֌ĒүƯיźԬüѺʵ 20 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1996׾)͎éĒƯź 20
ɚV/lf ͎é֌ĒүƯיźԬüѺʵ 20Ƥɚԅʕԕ*͎ é֌ĒүƯיźԬü$ 
WPdKdĹƜĒүǁ 20 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1994׾)WAhNLR0IȰ
>RʽPʽ WPdKdĹƜĒүǁ 20 Ƥɚԅʕԕ*WPdKdĹƜĒүǁ$  
ZetpĹƜĒүǁŘь 30 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1999׾)NvPp/KN Z
etpĹƜĒүǁ 30 Ƥɚԅʕԕ*ZetpĹƜĒүǁ$  
šĥҥ·§Ēүǁ 40 ƤɚȔӣǹƪüҌ׽1988׾)šĥҥ·§Ēүǁ Řь
40 ƤɚԅʕVLQ0*šĥҥ·§Ēүǁ$  
)ǧͯŰBqĒүׇӴpȨʓBqHhV҇ƚЋĒү̖љpL0NÐ֢јϴ
׽1989׾͎é֌ĲюзЮȥԬü*͎é֌зЮȴ$  
)ѓ 20ƹϑԖƓĒүʼĵǀֿü ǔƣֿ ɡ;n1ȄүNVՠv Ȍs1ȄQi
HJVͲō*׽1990׾ĵǀϑԖƓĒүʼ⑤ѼźԬü$  
)  ͎ ép3:qϑԖƓĒүʼVȔʨԟ͚ǔƣ*׽1990׾͎é֌ϑԖƓĒүʼ⑤Ѽ
źԬü$  
)Ճ̐ ЃĲĒүpL0N ЃĲĒү 12 ɚVȔՒ*׽1991׾¯Ēүǁ$  







)fwRVb082w šĥҥ·§Ēүǁ 50 ɚƕ*׽1998׾ЭüзЮΠëšĥ
ҥ·§Ēүǁ$  
'BCowInp(1982 ɚ 5 ̽ 20 ׽̚ŘňƗ׾ؐ 2010 ɚ 6 ̽ 13 ׽̚ѓ 63 Ɨ׾#
BCowĹƜĒүǁ$  
'Ӵ́‐׽BCowĹƜĒүʼ8űŲ֞ Ȱ͒ͽŵò׾(1974 ɚ 5 ̽ 15 ̚$  
'Ӵ́‐׽Zn<ĹƜĒүǁ8͎é֌Уß Ҝϋ֊êƛ׾(1974 ɚ 5 ̽ 24 ̚$  
'Ӵ́‐׽BCowĹƜĒүǁ8űŲ֞ Ȱ͒ͽŵò׾(1978 ɚ 3 ̽ 27 ̚$  
 
ü¤ĆIË«IUúā0














ԴƻΠë͎éǰʙԴƻҌ׽1997׾)֌ΎǰʙVʸʄ 50 ɚ―②ƕ*$  
ĲюзЮΠЦшüҌ׽1978׾)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ ÉɎ*±Ņϝ$  
ĲюзЮΠЦшüҌ׽1979׾)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ ÊɎ*±Ņϝ$  
ЭüзЮΠëšĥҥ·§ĒүǁҌÂЇӣ׽1998׾)fwRVĒүǁ―šĥҥ·
















1973 ɚϝ#1974 ɚϝ#1976 ɚϝ׾$  
̚”šĥѷƚ҇ԎԬüǾëȨљ֊Ҍ׽1976׾)҇ԎǾëàŴãɚV΂ƕ*̚”š
ĥѷƚ҇ԎԬü$  
׳Vü­­VțĹƜĒүʼҌ׽1996׾)J0>RՠZs5KN―30 Ƥɚԕ―*$  
ƂϯИҌ)ƂϯЉ‐*׽̨ƨ 31 ɚϝؐəʵ 12 ɚɨϝ׾$  





…͵ŲԬüßŨȴҌ׽1975׾)…͵ŲԬüüԬ֚ ̨ƨ 50 ɚ 9 ̽ȒĊü*׽…
͵Ųķ̌‐ץʼӚ׾$  
…͵ŲԬüßŨȴҌ׽1975׾)…͵ŲԬüüԬ֚ ̨ƨ 50 ɚ 11 ̽ȒĊü*׽…
͵Ųķ̌‐ץʼӚ׾$  
űŲùϷ֊ɡǔԞҌ )ŲūͭӴ*#͎é֌űŲЇӣ#1972 ɚؐ1980 ɚ׽ű
ŲÐǬƾ‐ץʼӚ׾$  

















ЭüĒֺVɺʵռп* ÐǬΠӶŅϝ  $  






׽͍ͅVȉŚP̚”V̇ү 9׾*̢Х‐ɦ$  
ÄϽÁόɬȄÂױɀ⑦ÂױϲМΛðҌ׽1999׾)ʸʄЭüзЮV҇˘PàÄÍѫ
_Vȸ́ 4 ҇˘Pȸ́*±Ņϝ$  
úӝƤə׽1996׾'ЭüзЮp3:qōϱҥƆŜ(#ЭüĒֺЦшʼҌ )Эü
















׎Ƨ ̔@0ǰʙVɿŗ*ȾΡ‐ɦ$  
ǩΘМϭ׽2002׾)ϵǰĹƜƆϷЭüvL8q*̚”́կŅϝźü$  
ǩΘМϭҌ#ёÐʜҜȄÂÔǕȂȄВĔ׽2004׾)Ə‐ ϬòVѹηÂЭüP
¾Ã ѓ 4 Ɏ зЮǀțP¾Ã*̢Х‐ɦ$  














ŀЇվ 23׾*¯¹¿y‐ʻ$  
Әɀևǫ׽1988׾)̂ΛƆŜ׽Ϭò̂ΛȉƏ‐ 6׾*͎éǩȉŅϝü$  
ŜӎЕʹ׽2010׾)Ϭò̚”Vț̘PЭüĒֺ*ÍϸʖʣЭ$  
ÉђÄ։ÂȻɁ―Ȅ׽1994׾)̚”Vɞтǁ*ї˺‐ʻ$  
ΙƚİҞҌӖ׽2012׾)зЮԣЦшVǆə ԣϏPŁͮѡ*Πʃ̌ŰЭ$  
ű̢Ҝ׽2004׾'Ĳюʽɹŏɨp3:q¾ÃƯי(ǩΘМϭҌ)Ə‐ Ϭ
òVѹηÂЭüP¾Ã ѓ 4 Ɏ зЮǀțP¾Ã*̢Х‐ɦ$  
 142 
ű̢Ҝ׽2010a׾'Ĳюʽɹ̂љp3:q¾Ã(ǩ”ƱҜȄb4Ҍ )Ԩɩ
ϬòVЭü̂љ ѓ 4 Ɏ Эü̂љVR4V¾Ã *̢Х‐ɦ$  
ű̢Ҝ׽2010b׾'1960 ɚòVĲюʽɹͮʣPՁ֔ÂëƐÂ¾Ã̂љ(ǩ






















ջŦ(ТωĔ͹։Ҍ)ԨɩЭüȉ 15 ЭüջŦ*͎éǩȉŅϝü$  







































զ͊fnȄҌ׽2011a׾)ǞvՋ2q׽¾ÃЭüлȉVƓұʙ ѓ 3 Ɏ׾*
ȾΡ‐ɦ$  
զ͊fnȄҌ׽2011b׾)4:52VR0Ė4o׽¾ÃЭüлȉVƓұʙ ѓ





Эü̂љ ѓ 5׾*̢Х‐ɦ$  





̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1974―̂ΛƆŜVϭԣPϬȔ؁*ȾΡ‐ɦ$  
ӳȳũ׽1979׾'ռЀPռȟV̂Λӣ̂(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1977؊
55 ɚąŏVɺʵPɂǟ*ȾΡ‐ɦ$  
ӳȽ̬׽2008׾'ȱȄŰЭüPƂϯӣ̂ѷҕ'ĠΨ(pPQeqĲюțɫȴ(
̚”ӣ̂ȉüҌ)ɚǔӣ̂Цш 43ņͲ̀׎V̔ȸ֡*7m1D0$  
̚”ЭüĒֺȉüҌ׽2012׾)ǆǍϯΦv˿2qЭüзЮ׽̔ÂԨɩ ЭüĒֺ
Π ѓ 2 Ɏ׾*Πʃ̌ŰЭ$  
̚”ЭüĒֺΠȉüҌ׽2001׾)ԨɩЭüĒֺΠ ѓ 2 Ɏ ʼʈĒֺΠ*Πʃ̌
ŰЭ$  




























”̂ΛЦшüҌ )º¿y|z¾*28 Ɨ 2001 ɚ 4 ̽ ̈́֜Э$  
ǑΔȆƘ׽2005׾)Ϭò̂ΛPǰʙ̂љ*ţӐ‐ʻ$  
”ϲśҌ׽1983׾)ƻǆVȄүNջŦ ױɀəƻǆV 10 ɚ*̢Λƾ‐$  
ӝ͊ͽÕ׽2010׾'ÐǬ̂ɧV̂љռпPзЮ( ЕäսȄÂəȽķÄҌ )Ԩ














Vȸ́ 6 ̂љPŏɨ*±Ņϝ$  
ÈΫep׽2003׾'ǀüVοьΠΦŦǰʙšĥƯיvh9qǀüȥԬVľȜņ
͑(Ϭò̚”̂ΛЦшüҌ)º¿y|z¾*32 Ɨ 2003 ɚ 4 ̽ ̈́֜Э$  
È֑֒ŹÂəȽķÄҌ׽2000׾)зЮ̂љVϭԣPȔֹ*͎ēǒ$  
ΐƐʰë׽1995׾'ɏΎջŦPӣ̂(ӳȳũÂ͊͏ȼǫҌ)ɏΎPӣ̂׽Ԩɩӣ
̂ȉ  ѓ 6 Ɏ׾*֤̾̏$  
ΐɎÐͽ׽1993׾)ƂϯИЦш*ӣЦŅϝȴ$  
ʉӂΣ׽1992׾'зЮԴ̂vh9q̂ɧ֢֣Đ(ЭüĒֺЦшʼҌ )зЮǀț
V̂ɧ֢֣Đ׽ЭüĒֺЦшʼЦшƏ‐ 28׾*͎éǩȉŅϝü$  














ƜĒүʼ((̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл)̂ΛȉЦшԣֿ*29 Ɨ$  
Т֒־Ȅ׽2010׾'̚”p3:qԖƓǦĒүʼPĒү̂љ―©¤Ã«¹Ưי4o
Ҥ2q(̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл)̂ΛȉЦшԣֿ*31 Ɨ$  
Т֒־Ȅ׽2011׾'ױɀəƻǆ׬Ŧ(pӵqĒү̂љVСЗ―1970 ɚòV'Ēү
̫֢(ɮ֞ӴΑPĒүšĥҥ(̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл)̂ΛȉЦшԣ




шԣֿ*35 Ɨ$  
Т֒־Ȅ׽2013׾'ĒүʼPĲюʽɹvh9qЭü̂љ―1970 ɚòؐ1990 ɚòv
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